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ABSTRACT
Penyakit Diabetes Mellitus merupakan penyakit kronik degeneratif dan jumlah penderita semakin meningkat setiap tahunnya, hal
ini ada kaitannya dengan pola makan, usia, dan genetik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pola
makan, usia, dan genetik dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional
dengan desain cross sectional dan dilaksanakan di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Meuraxa Banda Aceh selama bulan Agustus
2016 dengan 100 pasien sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan pola makan baik sebesar 54
orang (54%), pasien  yang berusia â‰¤ 45 tahun sebesar 62 orang (62%), dan yang memiliki riwayat genetik sebanyak 48 orang
(48%). Pada analisis Chi-Square menunjukkan bahwa pola makan tidak memiliki hubungan dengan diabetes mellitus tipe 2 (p value
= 0,243), sedangkan faktor usia (p value = 0,019) dan genetik (p value = 0,010) memiliki hubungan dengan diabetes mellitus tipe 2
(IK = 95%, Î± = 5%). Kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan antara pola makan dengan diabetes mellitus tipe 2 sedangkan
usia dan genetik berhubungan dengan diabetes mellitus tipe 2.
